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蔵 書 統 計  （平成16年3月31日現在） 
 和書  洋書  計   和書  洋書  計   和書  洋書  計  
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そ の 他  
大 学 文 書 館  
医療技術短期大学部 
　 合 　 　 計 　  
（注1）附属図書館宇治分館は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、木質科学研究所、防災研究所、宙空電波科学研究センターの 
　　　  蔵書数等を含めた数 
 9,634 1,423 11,057 576,557 270,203 846,760 312,794 86,076 398,870 
 198 309 507 9,698 56,528 66,226 10,185 25,843 36,028 
 11,155 5,850 17,005 536,167  363,782 899,949  144,855  128,826 273,681 
 3,203 3,444 6,647 84,598 63,732 148,330 33,202 20,367  10,091 
 5,861 5,471 11,332 266,404 355,558 621,962 74,459 75,830 150,289 
 3,812 2,986 6,798 236,116 227,180 463,296 97,613 66,913 164,526 
 682 1,267 1,949 43,055 186,253 229,308 23,839 80,105 103,944 
 1,810 1,920 3,730 47,897 139,096 186,993 11,182 5,137 16,319 
 171 116 287 10,826 33,680 44,506 3,954 5,240 9,194 
 1,141 1,642 2,783 116,571 184,921 301,492 65,099 43,089 108,188 
 1,033 793 1,826 144,836 125,676 270,512 28,047 9,400 37,447 
 0 0 0 164 61 225 0 0 0  
 7,136 1,411 8,547 337,201 288,480 625,681 126,411 87,811 214,222 
 161 50 211 3,548 4,309 7,857 2,453 1,473 3,926 
 693 701 1,394 10,803 71,372 82,175 8,306 74,470 82,776 
 349 378 727 12,637 53,294 65,931 9,329 24,728 34,057 
 1 2 3 24 5 29 0 0 0 
 5,779 1,737 7,516 452,904 77,039 529,943 74,216 19,882 94,098 
 0 0 0 842 4,539 5,381 160 223 383 
 102 1,156 1,258 7,868 69,830 77,698 5,802 36,574 42,376 
 0 0 0 328 6,938 7,266 112 1,204 1,316 
 122 1,509 1,631 39,893 35,213 75,106 13,647 18,407 32,054 
 172 1,015 1,187 6,419 71,605 78,024 5,457 39,813 45,270 
 34 300 334 12,284 32,779 45,063 8,017 7,053 15,070 
 326 577 903 6,859 14,964 21,823 4,993 4,641 9,634 
 756 7,760 8,516 24,125 119,446 143,571 17,283 62,913 80,196 
 69 100 169 5,986 13,026 19,012 5,028 7,774 12,802 
 0 0 0 405 1,821 2,226 213 121 334 
 1,389 1,207 2,596 3,176 4,455 7,631 3,398 4,783 8,181 
 190 68 258 12,439 7,789 20,228 4,351 1,654 6,005 
 0 27 27 618 1,230 1,848 250 1,208 1,458 
 310 52 362 2,307 941 3,248 0 0 0 
 0 0 0 167 99 266 0 0 0 
 0 0 0 696 0 696 691 0 691 
 532 97 629 17,815 3,642 21,457 6,424 929 7,353 
 56,821 43,368 100,189 3,032,233 2,889,486 5,921,719 1,101,770 942,487 2,044,257
